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Abstract: In the 1970s and 1980s, America central 
city, especially the old industrial ones in the northeast 
and central-west began declining apparently. It 
caused the concerns of the scholars and politicians. 
To save the central cities, many scholars and 
politicians tried many reforming proposals. From a 
perspective of region development, Anthony Downs 
and David Rusk each brought out a proposal of 
combine the central city and the suburb to solve 
this problem. Although it is hard to be sanctified 
in the practice of politics, it is a good idea of 
reforming.
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① 这一时期主张建立大都市区政府的学者又被称之为传统区域主义者，主要代表人物有欧内
斯特 · 伯吉斯、保尔 · 斯杜邓斯基、维克多 · 琼斯、路德 · 古利克等。
② 公共选择学派又称理性选择学派，是以经济分析方法研究政府决策等政治问题的一个重要
理论流派。主要代表人物有：詹姆斯 ·布坎南、戈登 ·塔罗克、安东尼 ·唐斯、威廉 ·尼坎南、
伦纳德 · H. 科斯、查尔斯 · M. 蒂尔鲍特、文森特 · 奥斯特罗姆等。
③ 为与 20 世纪前半期的区域主义运动相区别，90 年代的这次学术研究高潮一般被称为“新区
域主义”运动，主要代表人物有：戴维 · 腊斯克、尼尔 · 皮尔斯、亨利 · 希斯诺里斯、安东
尼 · 唐斯等。
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是公共选择学派的主力①，不过他在新区域主义领域也颇为活
跃，而他的《开放郊区：美国城市发展战略》[1] 是一本关于



























如 1973 年，城市居民收入低于郊区 4 个百分点，1980 年，
这一差距扩大到 11 个百分点，1989 年再达到 17.5 个百分点。








































② 美国郊区的发展主要可以分为三个阶段：1945 年前中心城市占据主导地位，郊区发展迟缓，对中心城市的依赖性较大；1945—1970 年，郊区
和中心城市呈现出彼此分离，此消彼长的局面，郊区的发展以牺牲中心城市为代价，中心城市陷入持续的衰退阶段；1970—2000 年，郊区发
展势头不减，中心城市在社会各界的大力支持下进行痛苦的经济转型。本文中所说的郊区过度蔓延主要是指第二次世界大战之后，郊区的过
度发展以及由此而出现的各种问题。有关郊区和中心城市的发展问题，美国学者的研究已经相当成熟，其中较为经典的著作有 ：肯尼思 · 杰克
逊的《马堂草边疆——美国城市郊区化》、斯科特 · 托马斯的《郊区合众国：郊区如何控制美国及如何利用》、巴巴拉 · M. 凯利主编的《郊区
再考察》等，国内相关研究有孙群郎的《美国城市郊区化研究》、王旭的《美国城市发展模式》等。
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美国城市中，有 1 080 万贫困白人，690 万贫困黑人和 480
万贫困西班牙裔人。然而，在典型的大都市区，每 4 个贫困
白人中就有 3 个生活在广泛散布于整个大都市区的中产阶级
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